vígjáték 3 felvonásban - irta Herczeg Ferencz by Makó Lajos (színházigazgató)
9VÁROSI
Folyószám 230. Bérlet 165-ik szám ( G )
Debreczen, Szombat, 1903. évi április hó 18-án:
először:
r
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Herczeg Ferenez.
SZEMÉLYEK:
Zeatay, udvari tanácsos — 
Marietta, leánya — —
Özv. Vivóné, Zentay Anna 
Berkenyey, képviselő — 
Tatár, képviselő — —











Eberle Lothár, báró — 
Klotild, neje — —
Faragó — — *—
Szergiusz, tanár — 
Lő^nez, komornyik 
József, inas Zentaynál 
Béni, vadász — —









Történik egy balatoni fürdőhelyen, Zentay nyaralójában.
H ö l y á t r a l c : Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
3 kor. — Támlásszék az I -  VIII. sorig 2 kor. 40 fill VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X llI-tó l-X V IÍ-ig  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszók 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
§0 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7^, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 19-én, két előadás.
Délutón 3 órakor, bérlatszünetbea, félhelyárakkal:
4 falu rossza.
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű dalokkal 
3 felvonásban. Irta : Tóth Ede.
Este 7 órakor, bérletazönetben :
BOB HEBCZEG.
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferenez 
és Bakonyi Károly.
MŰSOR: Hétfő, bérlet l«*-ik szám »A“ — Éjjel az erdőn. Népszínmű.
Qobroczen, városi nyomda, l&ÖÖ. —
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
helyrajzi szám: Ms S
